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ASTRI KUSUMA NING DYAH. Hubungan antara Good Corporate Governance 
dan Corporate Social Responsibility dengan Firm Value. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
Perusahaan pasti memiliki tujuan korporasi mereka masing-masing. 
Diantaranya adalah mencapai keuntungan sebesar-besarnya, memakmurkan 
pemilik perusahaan, dan memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk 
memaksimalkan nilai perusahaan, faktor yang mempengaruhi dari sisi 
nonkeuangan adalah Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social 
Responsibility (CSR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
terdapat hubungan antara GCG dan CSR dengan nilai perusahaan dengan 
menggunakan data dari laporan keuangan dan annual report tahun 2012. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan data 
sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah analisis korelasional. 
Terdapat 37 perusahaan pertambangan yang dianalisis. Data GCG, CSR, dan Nilai 
Perusahaan diambil dari laporan keuangan dan annual report tahun 2012. 
Penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis untuk 
mengetahui hubungan di antara  GCG yang diukur dengan persentase kepemilikan 
saham institusional, CSR yang diukur dengan pengungkapan lewat perhitungan 
variabel dummy, dan Nilai Perusahaan yang diukur dengan tobin’s Q. 
Hasil dari analisis korelasional menunjukkan : (i) terdapat hubungan 
positif signifikan antara GCG dengan nilai perusahaan, (ii) tidak memiliki 
hubungan dan arahnya negatif antara CSR dengan nilai perusahaan, (iii) terdapat 
hubungan signifikan dan arahnya positif antara GCG dan CSR secara bersama-
sama dengan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil ini, maka dapat disimpulkan 
bahwa perusahaan sebaiknya memperbaiki kualitas GCG agar nilai perusahaan di 
mata para investor meningkat. Perusahaan juga perlu memperhatikan sisi 
lingkungan dan kemanusiaan di tempat mereka menjalankan usaha, karena 
perusahaan yang ingin bertahan dalam jangka panjang sudah seharusnya 
melakukan CSR. 
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ASTRI KUSUMA NING DYAH. The Correlation Between Good Corporate 
Governance and Corporate Social Responsibility toward Firm Value. Faculty of 
Economy Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
 Every firms have their own corporative goals, such as achieving highest 
profits, giving wealth to firm owners, and developing firm value. To develop firm 
value, Good Corporate Governance (GCG) and Corporate Social Responsibility 
(CSR) are the non-financial factors needed. This research is aimed to see whether 
there is a correlation between GCG and CSR toward firm value by using financial 
report and annual report in 2012 as a main data. 
The data collection and analysis method in this research involve 
correlational method with a secondary data to achieve such aim and objective. 
There are 37 mining firms in Indonesia which have been analyzed by considering 
their financial reports and annual reports. Particularly, the data of GCG, CSR, 
and firm value are taken from financial statements in 2012. This research also 
involves classical assumption test and hypothesis test to determine the correlation 
between  Good Coorporate Governance which is measured by institutional stock 
owning, Coorporate Social Responsibility which is measured by dummy variables 
counting, and firm value which is measured by tobin’s Q.   
The result of correlational analysis in this research demonstrate : (i) there 
is positive significant correlation between GCG and firm value, (ii) there is no 
significant correlation between CSR and firm value and the possible correlation 
tend to be negative (iii) there is positive significant correlation between both GCG 
and CSR toward firm value. Based on these findings, the research then infers that 
firms should increase the quality of GCG in order to enhance the firm value in the 
perspective of investors. Moreover, firms also need to give more attention on 
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Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan (QS: Al 
Insyirah: 5) 
                          
Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan. (QS: Al Insyirah: 6) 
 “Berupayalah hingga titik maksimal. Setelah itu, biarkan upaya Tuhan yang 
bekerja.” 
–Nuning- 
“Kalau kamu disuruh memilih jalan, pilihlah jalan yang mendaki. Meskipun sulit, 
setidaknya kamu tahu bahwa kamu sedang bergerak naik.” 
-Nuning- 
“Bagaimana cara agar bisa sukses?” Tanya seorang teman. “Menyiapkan diri,” 
jawabku. “Mengapa?” Tanyanya. “Karena banyak sekali orang yang ingin sukses 
tapi tidak melakukan apapun untuk sukses. Sukses akan datang, setimpal dengan 
usahamu. Maka, persiapan pada diri sendirilah yang utama.” 
-Nuning- 
“Orang miskin berpikir bahwa bekerja untuk mencari uang. Orang kaya berpikir, 
bekerjalah untuk belajar, mencari ilmu. Kaya miskin bukan soal jumlah harta, ini 
soal cara pandang.” 
-Nuning- 
“Untukku, keberuntungan itu tidak pernah ada. Yang ada ialah akumulasi 
kebaikan di masa lalu yang diberikan Tuhan pada kita di saat paling 
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